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GROENLANDERS EN ZEEHONDENJACHT : r e c h t z e t t i n a  v a n  een  m i s v e r s t a n d .  
- V e r s 1 . a ~ ~  van  p e r s c o n f e r e n t i e  yegeven  op i n i t i a t i e f  v a n  h e t  Autonome 
B e s t u u r  van  Groen land ,  t e  S r u s s e l  op d i n s d a g  8 f e b r u a r i  1983.  
6 6 5 2 4 d o o r  Koen C.C.  V A N  WAEREBEEK. 
Een o f f i c i ë l e  d e l e g a t i e  b e s t a a n d e  u i t  een  1 2 - t a l  G r o e n l a n d e r s  
ondernam t u s s e n  1  en  1 4  f e b r u a r i  1 9 8 7  een r o n d r e i s  i n  West -Europa 
( ~ u p e n h a ~ e n ,  Hamburg, F r a n k r i j k ,  P a r i j s ,  Londen,  B r u s s e l ,  Den Haag).  
Wet d o e l  was p e r s  en b e t r o k k e n  p e r s o n e n  t e  i n f o r m e r e n  o v e r  de be- 
d r e i g d e  G r ~ e n l a n ~ d c e  zeehon r j en j ach t .  Aan h e t  h o o f d  v a n  deze  d e l e g a t i e  
s t o n d  V r e  J o n a t h a n  M o t z f e l d t ,  v o o r z i t t e r  van  h c t  Autonome P e s t u u r  
van  Groen land ,  
\ l e r t e g e n w o o r d i g e r s  van  v e r s c h i l l e n d e  B e l g i s c h e  o f f i c i e l e  i n s t e l -  
l f n g e n ,  z o a l s  Dr .  I i I . M . R .  l3e Smet v o o r  h e t  K.B,I.N. t e  B r u s s e l ,  e n  be- 
l a n g r i j k e  n a t i o n a l e  m i l i e u o r g a n i s a t i e s  waren  u i t g e n o d i g d .  
Door  h e t  t o e d o e n  v a n  onze  v o o r z i t t e r  konden  ook twee  a n d e r e  b e s t u u r s -  
l e d e n  v a n  de  V,V,B.Z., Dhr .  R. Duyndarn en i k z e l f ,  deze  z i t t i n g  i n  
h e t  C h e r a t a n - H o t e l  b i j w o n e n .  
Na een k o r t e  r e c e p t i e  v o l g d e  d e  e i g e n l i j k e  u i t e e n z e t t i n g  v a n  
M r .  M o t z f e l d t .  Daarna  we rd  een k l e i n e  d e m o n s t r a t i e  gehouden  v a n  t r a -  
d i t i o n e l e  j a c h t w a p e n s  en p e l s b e w e r k i n g s g a r e i .  Odk we rd  de g e l e g e n -  ' 
h e i ?  qeboden.. v n l ,  aan  de  t a l r i j k e  j o u r n a l i s t e n ,  om v r a g e n  t e  s t e l l e n .  
"a t ,  .-, , q 2 UAC: e r  nog een  k l e i n e  t e n t o o n s t e l l i n g  met  e n k e l e  z e e r  i n - '  
t c r e s s a n t e  i n f o - p a n e l e n  t e  b e k i j k e n .  Een  d e g u s t a t i e  v a n  t y p i s c h  
G r o e n l a n d s e  z e c p r o d u k t e n  ( w a a r o n d e r  z e e h o n d e v l e e s )  r o n d d e  de maak a f .  
De h i e r n a v o l g e n d e  t e k s t  i s ,  z o n i e t  een w o o r d e l i j k e ,  dan  t o c h  een  
zo t r o u w  m o g e l i j k e  weergave  van  de r e d e v o e r i n g  v a n  v o o r z i t t e r  
J. M o t z f e l d t ,  K o r t e  o p m e r k i n g e n  v a n  m i j n e n t w e g e  werden  t u s s e n  . 
h a k e n  g e p l a a t s t ,  u i t v o e r i g e r  commentaar komt a l s  genummerde n o t a ' s  
na de tekst* 
11 s i n d s  o n h e u g l i j k e  t i j d e n  i s  de z e e h o n d e n j a c h t  de  s p i l  v a n  d e  
Groen landse -  o f  esk imo ( =  1 n u i t )  c u l . t u u r ,  Ondanks de e x t r e e m  h a r d e  
k l i m a a t s o m s t a n d i g h e d e n  i n  d i t  a r c t i s c h  g e b i e d  ( 1 )  s l a a g d e  deze  j a g e r s -  
c u l t u u r  e r i n  t e  o v e r l e v e n l  
- - -  
- --- -__ ----- ----p- - --- ----- 
(l) G r o e n l a n d  1 . ig t  t e n  n o o r d e n  v a n  de 10°C i s o t h e r m ,  b e z i t  dus e e n  
p o l a i r  k l i m a a t ,  t l e t  weer i s  e r g  w i s s e l v a l l i g  : een s t r a l e n d e  zon, 
d i c h t e  m i s t ,  zware sneeuwva l  en h e v i g e  r u k w i n d e n  v o l g e n  e l k a a r  
s n e l  op. De g e m i d d e l d e  j u l i - t e m p e r a t u u r  i n  I v i g t u t  ( i n  ' t  z u i d e n )  
b e d r a a g t  9,3OC, i n  T h u l e  ( i n  ' t  n o o r d e n )  h.g0C. Voo r  j a n u a r i  z i j n  
d a t  g e m i d d e l d  en r e s p e c t i e w e l . i j k  -5.7OC e n  -23.l0C, Aan de  k u s t e n  
En v n l ,  aan deze  van h e t  z u i d - w e s t e n  waar  de  G o l f s t r o o m  p a s s e e r t ,  
- - .  vriest h e t  z e l d e n  i n  de  zomer'  P---- 
-_l_.l__"___ _ . _ - . - -^ - 
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O n z e  z e e h o n d e n j a c h t  b e d r e i g d e  n o o i t  d e  f a u n a  met d e  h a a s  o m r i n -  
g e n d e  n a t u u r .  I n t e g e n d e e l ,  z e  m o e t  b e s c h o u w d  w o r d e n  a l s  e e n  c e n t r a a l  
e l e m e n t  v a n  o n z e  e i g e n h e i d  e n  k a d e r t  v o l k o m e n  i n  o n z e  g e e s t  v o o r  h e t  
b e h o u d  v a n  d e  n a t u u r l i j k e  h u l p b r o n n e n .  G e d u r e n d e  d e  l a a t s t e  t w e e  
d e c a d e n  h e e f t  G r o e n l a n d  e e n  s p e c t a c u l a i r e  o n t w i k k e l i n g  d o o r g e m a a k t  
( s o c i a a l ,  e c o n o m i s c h ,  p o l i t i e k ) .  
V o o r n a m e l i j k  d e  v i s s e r i j  k e n d e  e e n  o p v a l l e n d e  e x p a n s i e  e n  m o d e r n i z e r i n q  
(21, Z e e h o n d e n j a c h t  b l i j f t  e c h t e r  v a n  v i t a a l  b e l a n g  v o o r  e e n  g r o o t  - 
- __ 
- - - -- - -- 
- -- 
d e e l  v a n  d e  b e v o l k i n g  ( d . i .  v o o r  z o w a t  1 / 5  v a n e  o n g .  5 0 . 0 0 0  G r o e n -  
l a n d e r s ) .  Z e l f s  v o o r  d e  v i s s e n d e  k u s t g e m e e n s c h a p p e n  b l i j f t  z e e h o n d e n '  
v l e e s  e e n  w a a r d e v o l l e  a f w i s s e l i n g  o p  h e t  n o r m a l e  v i s m e n u ,  
De  n a t u u r  h e e f t  o n s  s c h a a r s  b e d e e l d  maar we b e s c h i k k e n  o v e r  l e -  
v e n d e  v o o r r a d e n  u i t  d e  z e e  w e l k e  i n  d e  t o e k o m s t ,  z o a l s  i n  h e t  v e r l e d e n ,  
o n s  z u l l e n  v o o r z i e n  v a n  a l  h e t  n o d i g e .  
I n  g r o t e  d e l e n  v a n  h e t  l a n d ,  v n l .  i n  h e t  o o s t e n  e n  h e t  n o o r d e n ,  maar 
o o k  i n  d e  m e e s t  z u i d e l i j k  g e l e g e n  r e g i o ,  r o n d  C a p e  F a r e w e l l ,  i s  i n  
v e l e  n e d e r z e t t i n g e n  d e  r o b b e n j a c h t  d e  e n i g e  overlevingskans. ( - 5 )  
De g e v a n g e n  z e e h o n d e n  w o r d e n  v o l l e d i g  b e n u t t i g d  : h e t  v l e e s  a l s  v o c d -  
a 
s e l ,  d e  h u i d  v o o r  k l e d i j  e n  m a t e r i a a l .  E n k e l  h e t  o v e r s c h o t  a a n  h u i d e n  




i n l < o m s t  v o o r  h e t  g e z i n  v a n  e e n  z e e h o n d e n j a g e r .  - - (4) 
-- v 
( 2 )  Het f e i t  d a t  d e  w a t e r e n  r o n d o m  w e s t - G r o e n l a n d ,  s i n d s  h e t  m i d d e n  v a n  
d e  2 0 e  e e u w ,  g e m i d d e l d  é é n  g r a a d  C e l c i u s  w a r m e r  w e r d e n ,  h e e f t  d e  
d e n s i t e i t  e n  d e  v a r i a t i e  v a n  v i s s o o r t e n  d o e n  t o e n e m e n .  Ook z e e -  
h o n d e n  m i g r e r e n  s i n d s d i e n  wat v e r d e r  n o o r d w a a r t s .  S t e d e n  v a n  d e  
Z-W. k u s t  z o a l s  ~ r e d e r i k s h a b ,  ~ o d t h a b ,  S u k k e r t o p p e n  e n  H o l s t e i n s h o r ~  
z i j n  n u  b e l a n g r i j k e  v i s s e r i j h a v e n s  g e w o r d e n ,  w e l k e  g e d u r e n d e  h e t  
g a n s e  jaar  t o e g a n k e l i j k  b l i j v e n .  
E x p o r t  v a n  v i s s e r i j p r o d u k t e n  ( k a b e l j a u w ,  zalm,  h e i l b o t ,  g a r n a l e n )  
o n d e r  a l l e  v o r m  l e v e r d e  i n  1 9 6 5  z o ' n  6 3  m i l j o e n  D k r .  o p ,  i n  1975  
was d i t  r e e d s  2 0 7  m i l j o e n  D k r .  e n  i n  1 9 0 0 , 7 7 4  m i l j o e n  U k r .  
E n k e l e  G r o e n l a n d e r s  k w e k e n  . s c h a p e n ,  e e n  h a n d j e v o l  p r o b e e r t  d i t  m 
met r e n d i e r e n  t e  d o e n .  V e r l i e z e n  we t e n s l o t t e  n i e t  u i t  h e t  o o g  
d a t  l a n d b o u w  t o t a a l  u i t g e s l o t e n  b l i j f t ,  
( 3 )  A l h o e w e l  z e e h o n d e n  ( v n l .  r i n g e l r o b ,  z a d e l r o b ,  k l a p m u t s )  v e r u i t  d e  
v o o r n a a m s t e  b u i t  u i t m a k e n ,  w o r d t  e r  i n  h e t  n o o r d e l i j k  g e l e g e n  
T h u l e  o o k  o p  a n d e r e  z e e z o o g d i e r e n  z o a l s  n a r w a l ,  b e l o e g a  e n  wal- 
r u s  g e j a a g d .  
( 4 )  D i t  g e l d  w o r d t  v n l .  g e b r u i k t  om b r a n d s t o f ,  g e w e r e n ,  a m m u n i t i e  e n  
d e r g e l i j k e  t e  k o p e n .  M o d e r n e  w a p e n s  w o r d e n  g e b r u i k t  n a a s t  d e  
t r a d i t i o n e l e  h a r p o e n e n  e n  speren om d e  e f f i c i ë n t i e  v a n  d e  j a c h t  
t e  v e r g r o t e n ,  N i e t t e g e n s t a a n d c  d i t  b l i j f t  d e  G r o e n l a n d s e  z e e h o n -  
d o n  '=eh+- i n ~ c s r n t i  P n - r n m r n e r c i e e l .  
I k  d e n k  d a t  d e  G r o e n l a n d s e  j a g e r s c u l t u u r  a l t i j d  d o o r  b u i t e n s t a a n -  
d e r s  b e w o n d e r d  w e r d  w e g e n s  h e t  s o b e r ,  h a r d  e n  v e e l e i s e n d  k a r a k t e r  er- 
v a n ,  E e n  l e v e n  wars v a n  a l l e  l u x e ,  w e l k e  e n k e l  m o g e l i j k  is d a n k z i j  
e e n  e n o r m e  a d a p t a t i e ,  Maar we h e b b e n  n o o i t  g e k l a a g d .  O n z e  z e e h o n d e n -  
j a g e r s  z i j n  e e n  t r o t s  v o l k  d i e  n i e t s  a n d e r s  w e n s e n  d a n  z i c h z e l f  t e  be-  ' 
h e l p e n ,  I n t e r p r e t e e r  h e t  f e i t  d a t  wo o n s  n u  d i r e c t  r i c h t e n  t o t  d e  
E u r a p u s e  p u b l i e k e  o p i n i e  n i e t  a l s  e e n  s m e e k b e d e ,  It!e w i l l e n  e r  e n k e l  
op  w i j z e n  d a t  o n z e  m e n s e n ,  b u i t e n  h u n  w i l  om, h e t  s l a c h t o f f e r  g e w o r d e n  
z i j n  v a n  e e n  t e o e n  z e e h o n d e n j a c h t  g e r i c h t e  c a m p a g n e  i n  E u r o p a ,  
L W j - j  g e l o v e n  n i e t  d a t  h e t  d z  b e d o e l i n g  w a s  v a n  d e  E u r o p e a n e n  om 
d e  o u d s t e  j a g e r s c u l t u u r  v a n  d e  w e r e l d  t e  v e r n i e t i g e n .  N o c h t a n s  
h e e f t  e e n  w i j d v e r s p r e i d  m i s v e r s t a n d  d e s a s t r e u z e  g e v o l g e n  g e h a d  v o o r  
d e  G r o e n l a n d s e  j a g e r s .  W e g e n s  d e  w e i g e r e n d e  h o u d i n g  v a n  d e  E u r o p e a a n  
i s  h e t  v a n d a a g  d e  d a g  z o  g o e d  a l s  o n m o g e l i j k  n o g  e e n  r e d e l i j k e  p r i j s  
v o o r  o n z e  z e e h o n d e n h u i d e n  t e  k r i j g e n .  ( 5 )  D i t  b e g r i j p e n  w e  n i e t .  
We w e t e n  d a t  v e l e  m e n s e n  i n  E u r o p a  t e g e n  h e t  d o d e n  v a n  z e e h o n d c n p u p c  
z i j n .  I n  G r o e n l a n d  e c h t e r  w o r d e n  d e z e  n o o i t  g e j a a g d .  ( 6 )  B o v e n d i e n  
h e e f t  o n z e  j a c h t  o p  a d u l t e  z e e h o n d e n  n u ,  e v e n a l s  v r o e g e r ,  n o o i t  e e n  




( 5 )  Dr i e  o p e e n v o l g e n d e  c a m p a g n e s  ( l  966-1968,  1  C177-l978 e n  1 9 8 1  -1 9 8 2 )  
o p g e z e t  d o o r  i n t e r n a t i o n a l e  m l l i e u o s g a n i s a t i e s  t e g e n  h e t  d o d e n  
v:in pups v a n  r a d e l . r o b b e n  ( z o g .  w h i t e c o a t s ) ,  i n  N e w f o u n d l - a n d ,  h e e f t  
t c , k e n m n l e  d e  p r i j z e n  v o o r  d e  v o l w n s s e n  z e e h o n d e n h u i d e n  u i t  G r o e n -  
- 
l a n d  d o e n  i n e e n s t o r t e n .  
-- e - V- - --. - - -  - 
T e r h l i j l  i n  1 '175-1976 g e m i d d e l d  n o g  z o ' n  2 2 0  n k r .  p e r  r i n g e l r o b -  
h u i d  w e r d  u i t b e t a a l d  d o o r  h e t  K o n i n k l i j k  G r o e n l a n d s  H a n d c l s d e p a r -  
t e m s n t  ( K G H ) ,  b r a c h t  e e n z e l f d e  h u i d  o p  d e  l a a t s t e  v e i l i n g  v a n  
1:182 s l e c h t s  H 3  D k r ,  m e e r  op, 
( G )  D i t  z o u  o o k  m o e i l i j k  k u n n e n .  P t i p s  v a n  z a d e l r o b b e n  e n  k l a p m u t s e n ,  
z i j n d e  m i g r e r e n d e  s n o r t e n ,  komen  n i e t  v o o r  o p  G r o e n l a n d ,  D o  
w e r p p l a a t s e n  b e v i n d e n  z i c h  o f w e l  t e n  o o s t e n  ( J a n  M a y e n ,  Wi t te  z e e )  
o f w e l  t e n  w e s t e n  ( ~ e w f o u n d l a n d ,  g o l f  v a n  C t .  L - a w r e n c e )  v a n  G r o e n -  
l a n d .  De p u p s  v a n  d c  t a l r i j k  v o o r k o m e n d e  r i n g e l r o b b e n  z i j n  n a g e -  
n o e g  o n v i n d b a a r  v o o r  menselijke j a g e r s .  I n  t e g e n s t e l l i n g  met 
v o r i g e  s o o r t e n  w a r d e n  r i n g e l r a b b e n  g e b o r e n  i n  e e n ,  p e r f e k t  g e c a -  
m o u f l e e r d ,  3 m e t e r  l a n g  T ' n e s t "  v a n  s n e e u w  e n  i js .  
- -- - -- 
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een a a n t a l  m a a t r e g e l e n  g e t r o f f e n  om onze  z e e h o n d e n p o p u l a t i e s  t e  be- 
schermen e n  onze  v a n g s t e n  b l i j v e n  z e e r  besche iden ,  ( 7 )  
We z i j n  h i e r  vandaag aanwez ig  om. d i t  d u i d e l i j k  t e  s t e l l e n  en om 
op h e t  o n r e c h t  t e  w i j z e n  d a t  ons  w o r d t  aangedaan. A l  h e t  i n f o r m a t i e -  
m a t e r i a a l  d a t  we t e r  b e s c h i k k i n g  s t e l l e n  (o.a. een u i t s t e k e n d e  documen- 
t a t i e i n a p )  d i e n t  om, i n  a l l e  e e r l i j k h e i d ,  onze  s i t u a t i e  t e  v e r k l a r e n .  
W e t e n s c h a p p e l i j k e  gegevens en mensen d i e  v e r t r o u w d  zijn met  G r o e n l a n d  
s t e u n e n  ons h i e r i n .  
Cìok de Deense s e c t i e s  v a n  t w e e  van  de  b e l a n g r i j k s t e  o r g a n i s a t i e s  
v o o r  b e s c h e r m i n g  van  h e t  l e e f m i l i e u ,  W.W.F. en  Greenpeace,  b e v e s t i g e n  
d a t  de  i n t e r n a t i o n a l e  campagnes t e g e n  z e e h o n d e n j a c h t  o n b i l l i j k  e n  on- 
. - . -- 
r e d e l i j k  z i j n  w a t  G r o e n l a n d  b e t r e f t .  B o v e n d i e n  z i j n  we de  Deense 
k o n i n k l i j k e  f a m i l i e  t e n  z e e r s t e  dankbaa r  v o o r  h a a r  s o l i d a r i t e i t ,  
We z i j n  v e r h e u g d  met  h e t  g r o e i e n d e  m i l i e u - b e w u s t z i j n  i n  Eu ropa  
maar we p r o t e s t e r e n  t e g e n  e l k e  b e d r e i g i n g  van  onze  j a g e r s c u l t u u r ,  
v e r o o r z a a k t  d o o r  onwetendhe id ,  I k  k a n  s l e c h t s  hopen d a t  men ons  be- 
g r i j p t ,  I' 
p- _ _ _ - 
( 7 )  D e  G r o e n l a n d s e  zeehonden jage r  h e e f t  e r  a l l e  b e l a n g  b i j  de s t o c k s  
r t e  beschermen, d a a r  ze  z i j n  e n i g e  b r o n  v a n  i n k o m s t e n  u i t m a k e n ,  zo- 
w e l  a l s  d a t  v a n  z i j n  nakomel ingen .  Vangs t  van  de  r i n g e l r o b  i s  
v e r b o d e n  i n  h e t  w i l d p a r k  van  M e l v i l l e  Bay ( o o s t - ~ r o e n l a n d )  e n  i n  
h e t  g r o o t s t e  n a t u u r r e s e r v a a t  t e r  w e r e l d  : h e t  N o r t h  E a s t  Green-  
l a n d  N a t i o n a l  Park .  De r o b b e n v a n g s t  i s  v e r d e e l d  o v e r  5 s o o r t e n ,  
w a a r b i j  e n k e l  a d u l t e  e x e m p l a r e n  gedood worden, 
Van de  b e l a n g r i j k s t e ,  de  r i n g e l r o b ,  ook w e l  k l e i n e  - o f  s t i n k r o b  
s  ho ca h i s p i d a )  genoemd worden j a a r l i j k s  z o ' n  70,000 à 80,000 
p e l s e n  v e r h a n d e l d .  D a a r b i j  moet  evenwe l  nog een a a n z i e n l i j k  aan- 
t a l  ( h o e v e e l  ? )  g e t e l d  worden v o o r  l o c a a l  v e r b r u i k .  V e r d e r  ook 
nog  : m i n d e r  dan 10.í200 z a d e l r o b b e n  ( ~ a q o ~ h i l u s  g roen land i cus ) ,  
30110 - 5000  k l a p m u t s e n  ( ~ y s k o p h o r a  c r i s t a t a ) ,  niax. 1000  b a a r d r o b -  
ben  ( ~ r i ~ a t h u s  b a r b a t u s )  en e e n  5 0 0 - t a l  gewone zeehonden    ho ca 
v i t u l i n a ) .  
